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En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de doctor en Educación, de la Universidad Privada “César 
Vallejo”, ponemos a disposición de los miembros del jurado la presente tesis 
titulada “Eficacia de plataforma e-learning en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Facultad de Economía  – Universidad Católica Sedes Sapientiae 
– Huacho 2012”. 
 
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son: 
 
Capítulo I : Planteamiento del problema. 
Capítulo II : Marco teórico. 
Capítulo III : Marco metodológico. 
Capítulo IV : Resultados. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida la 
aplicación de la plataforma e-learning mejora el rendimiento académico en la 
asignatura de Lengua de los estudiantes de I ciclo de la Facultad de Economía  – 
Universidad Católica Sedes Sapientiae – Huacho 2012. 
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de 
nivel explicativa, con un diseño experimental, de clase cuasiexperimental. La 
población estuvo conformada por 60 alumnos de las secciones A y B  del I ciclo 
de la Facultad de Economía y la muestra fue censal. Se utilizó como técnica de 
recopilación de datos: la evaluación, que hizo uso como instrumento el test de 
conocimientos (pretest y postest), para obtener información respecto al 
rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Lengua. El 
instrumento de recolección de datos pasó por la prueba de validez de contenido a 
través del juicio de expertos con un resultado de aplicable y su confiabilidad 
mediante la prueba de Alfa de Cronbach, cuyo valor fue 0,81. 
 
Los resultados de la investigación demuestran que la aplicación de la 
plataforma e-learning mejora el rendimiento académico de los estudiantes del I 
ciclo en la asignatura de Lengua, de la Facultad de Economía  – Universidad 
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The present study aimed to determine to what extent the implementation of e-
learning platform improves academic performance in the subject of Language 
students I cycle the Faculty of Economics - Seat of Wisdom Catholic University - 
Huacho 2012. 
 
The research approach was quantitative, applied, explanatory level, with an 
experimental design, quasi-experimental class. The population consisted of 60 
students of Sections A and B of the first cycle of the Faculty of Economics and the 
sample census. Technique was used as data collection: the evaluation as an 
instrument made use knowledge test (pretest and posttest), for information 
regarding student academic performance in the subject of language. The data 
collection instrument passed through the test content validity through expert 
judgment with applicable result and reliability using Cronbach's alpha test, whose 
value was 0.81. 
 
The research results show that the implementation of e-learning platform 
improves academic performance of students in the first cycle in the subject of 
Language, Faculty of Economics - Seat of Wisdom Catholic University - Huacho 
2012. 
 













O presente estudo teve como objetivo determinar em que medida a 
implementação da plataforma de e-learning melhora o desempenho acadêmico na 
disciplina de Língua estudantes do ciclo I da Faculdade de Economia - Sede da 
Sabedoria Universidade Católica - Huacho 2012. 
 
A abordagem da pesquisa foi o nível quantitativo, aplicada, explicativa, com um 
design, classe quasi-experimental experimental. A população foi composta por 60 
alunos das Seções A e B do primeiro ciclo da Faculdade de Economia e do censo 
de amostra. Técnica foi utilizada como coleta de dados: a avaliação como um 
instrumento feito uso teste de conhecimento (pré-teste e pós-teste), para obter 
informações sobre o desempenho acadêmico do estudante na disciplina de 
linguagem. O instrumento de coleta de dados passou pelo conteúdo de validade 
do teste por meio de pareceres de peritos com resultado aplicável e confiabilidade 
por meio do teste alfa de Cronbach, cujo valor foi de 0,81. 
 
Os resultados da pesquisa mostram que a implementação da plataforma de e-
learning melhora o desempenho acadêmico dos alunos no primeiro ciclo na 
disciplina de Linguagem, Faculdade de Economia - Sede da Sabedoria 







Una plataforma para el aprendizaje on line o Learning Manager Systems 
(LMS), es un sistema integral de gestión, distribución, control y seguimiento de 
contenidos y recursos educativos en un entorno compartido de colaboración. 
Debe contener o permitir integrar herramientas de: producción de recursos; 
comunicación entre los profesores, entre profesores y alumnos y entre los propios 
alumnos en tiempo real y diferido; administración; gestión de cursos y agentes; 
creación de grupos de trabajo y comunidades de aprendizaje. 
 
Se denomina aprendizaje electrónico, conocido también como  e-learning, 
a la educación a distancia totalmente virtualizada a través del internet, utilizando 
para ello herramientas o aplicaciones de hipertexto como son: correo electrónico, 
páginas web, foros de discusión, mensajería instantánea, plataformas de 
formación que aúnan varios de los anteriores ejemplos de aplicaciones, entre 
otros.  
 
En la presente investigación se demuestra que en base  a un programa de 
sesiones e-learning, se mejora el rendimiento académico de los estudiantes en la 
asignatura de Lengua. 
 
En tal sentido, el informe final de investigación está dividido en cuatro 
capítulos: 
 
En el primer capítulo se aborda el problema de investigación, donde se 
consigna el planteamiento del problema de investigación, la formulación del 
problema general y los problemas específicos, la justificación de la tesis, la 
descripción de las limitaciones en el desarrollo, las conclusiones arribadas en los 
antecedentes tanto nacionales como internacionales, y por último la redacción de 






En el segundo capítulo desarrollamos el marco teórico, es decir las bases 
teóricas de las variables: Plataforma e-learning y rendimiento académico, sus 
dimensiones y por último la definición de términos básicos, que dan un respaldo 
científico a la investigación. 
 
En el tercer capítulo tratamos la metodología de la investigación, donde 
señalamos el tipo, nivel y diseño de nuestra investigación; redactamos las 
hipótesis y las variables de estudio, así como precisamos la población y la 
muestra, las técnicas y procedimientos de análisis e interpretación de resultados. 
 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación, a nivel 
descriptivo e inferencial. Asimismo, se efectúan las pruebas de hipótesis 
respectivas.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas y anexos. 
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